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プ ラ ネ タ リ ウ ム の 話
1 .  プ ラ ネ タ リ ウ ム と は
プ ラ ネ ク リ ウ ム は ， 半 球 形 の 大 ド ー ム の 内 側 に
人 工 の 星 を 映 す 機 滅 で す が ， 少 し オ ー バ ー な 言  い
方 を す れ ば ， 星 空 の 過 去 ， 現 在 ， 未 来 を 演 出 す る
こ と が で き る 機 械 と い え ま す 。 天 体 の 曲 き は ， 私
達  の 生 活 の リ ズ ム に 比 ぺ る と ， 非 常 に ゆ っ く り し
て い る よ う に 見 え ま す が ， こ こ で は そ の よ う な 現
象 を 短 時 間 に 映 し 出 し て み せ る こ と が で き ま す 。
プ ラ ネ ク リ ウ ム は ， 薄 い 金 屈 板 に 精 巧 に あ け ら
れ た 小 さ な 孔 に よ っ て 作 り 出 さ れ る 人 工 の 星 を 一
種 の 幻 灯 機 に よ っ て ド ー ム 内 に 映 写 し ま す 。 プ ラ
ネ ク リ ウ ム ・ ド ー ム の 大 き さ は さ ま ざ ま で ， 小 さ
い も の は 直 径 l 0cm た ら ず の も の か ら ， 大 き い も
の に な る と 直 径 2 5cm 級 の も の ま で あ り ま す 。 原
理 的 に ， ド ー ム は 大 き い ほ ど 自 然 に 近 い 星 空 が 映
せ ま す 。 ま た ， 星 を 映 し て た の し い 演 出 を 行 つ た
り， そ の 効 果 を 高 め る た め に ， い ろ ん な 形 の 補 助
投 映 機 や 音 愕 装 硲 も 工 夫 さ れ て い ま す 。
昔 の 人 は 星 空 針 挑 め て ， ほ と ん ど の 星 は そ の 位
社 を 変 え な い の に ， ご く 一 部 の 星 だ け が 天 空 上 の
あ る 経 路 を た ど つ て ， 不 規 則 に 勅 き ま わ る こ と を
発 見 し ま し た 。 こ れ を 区 別 す る た め ， 動 か な い 星
を 恒 星 ， 励 く 星 を 惑 星 （ プ ラ ネ ッ ト ） と 呼 ぷ こ と
に し た の で す o 惑 星 は 後 ほ ど 太 陽 の ま わ り を ま わ
る 星 ． つ ま り 水 星 や 金 星 ， 火 昆 ， 木 星 ， 士 星 等 で
あ る こ と が わ か つ た の で す 。 プ ラ ネ ク リ ウ ム は ，
元 来 ， こ の よ う な 惑 星 が ど う し て 不 規 則 に 動 き ま
わ る の か を 説 明 す る た め に 工 夫 さ れ た 機 械 な の で
す 。 で す か ら 恒 星 の 明 る さ や ， 配 姓 が 本 当 の 星 空
の よ う に 正 し く 再 現 さ れ て い る こ と は も ち ろ ん の
こ と ， そ の 中 の 惑 星 の 動 き ま わ る 様 子 も 正 確 に 再
現 さ れ る よ う に 工 夫 さ れ て い る の で す 。 こ の 他 に
ど ん な こ と が で き る か と い い ま す と ， 地 球 の オ 差
運 動 ， す な わ ち 地 球 の 自 転 軸 の 傾 き が 25,8 0 0 年
の 周 期 で ま わ っ で ヽ る た め に 生 ず る 星 座 の 移 り 変
り の 様 子 を 見 せ て く れ ま す 。 例 え ば 今 ， 私 た ち が
北 の 方 向 を 知 る に は ， ち よ う ど 天 の 北 極 の す ぐ 近
く に あ る 北 極 星 と 呼 ば れ る 星 を 目 印 に し ま す が ，
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こ れ は や が て 北 か ら は な れ て 行 っ て し ま い ， 1  2  
0  0  0 年 後 に は ， 七 夕 の お り ひ め 星 ， す な わ ち
こ と 座 の ヴ ェ ガ が 北 極 星 に な る と い う こ と も ， 見
て い る 前 で 実 浪 で き る わ け で す 。 ま た ， 地 球 上 の
あ ら ゆ る 場 所 で の 星 空 の 見 え 方 を 視 わ す こ と も で
き ま す 。 北 極 や 南 極 の 夜 空 で は ， 恒 星 は 水 平 線
か ら 昇 り も し な け れ ば ， 沈 む こ と も な く ， 頭 の て
つ ぺ ん を 中 心 に 水 乎 に 円 運 動 を 描 く こ と 。 こ れ に
対 し ． 赤 道 上 で は 全 天 の 星 が 眺 め ら れ る こ と 。
ま た ， 北 欧 の 白 夜 の 様 子 も ． い な が ら に し て 見 ら
れ ま す 。 ま た ， 地 球 上 に は 大 気 が あ る の で ， 夜
光 現 象 の た め 宇 宙 空 問 の よ う に 完 全 暗 黒 の 空 を 見
る こ と が で き ま せ ん が ， プ ラ ネ ク リ ウ ム で は ， そ
の よ う な 状 態 を 作 る こ と も 可 能 で す 。 こ の 他 に ．
日 食 や 月 食 の 様 子 ， 彗 星 の 様 子 ， 流 星 群 や 人 工
天 体 の 動 き な ど の 天 文 現 象 を 映 し 出 し て 見 ら れ ま
す 。 こ の よ う に プ ラ ネ ク リ ウ ム で は 私 た ち が 考 え
る い ろ ん な 天 文 現 象 を こ こ で 再 現 し て み る こ と が
で き る の で す 。
2. プ ラ ネ タ リ ウ ム の 由 来
人 問 は か な り 昔 か ら ， 自 分 た ち を と り ま く 宇 宙
に 関 心 を も ち つ つ サ ， 何 と か 天 体 の 運 行 を う ま く
説 明 で き る 方 法 が な い も の か と 考 え て き ま し た っ
ま ず ， 宇 宙 を 一 つ の 球 と し て 考 え ， そ の 中 心 に 自
分 の 位 霞 を お く こ と に よ つ て 天 体 の 動 き を う ま く
昔 の 天 球 儀
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と ら え ら れ る こ と を 知 り ， 天 球 袋 と い う も の を 考
え ま し た っ こ れ の 最 も 古 い も の は 2 5  0  0 年 位 前
に 作 ら れ て お り ま す 。 し か し ， ま だ そ の 頃 の も の
は 星 の 勁 き を 示 す こ と は で き な か っ た よ う で す 。
動 く も の は 2 世 紀 ご ろ に な っ て プ ト レ マ イ オ ス と
い う ギ リ ・ ン ヤ の 天 文 学 者 に よ っ て 作 ら れ た と 考 え
ら れ て い ま す 。 こ れ に は ， 日 周 運 動 や オ 差 運 動 ，
綽 度 変 換 が で き て ， 今 の プ ラ ネ ク リ ウ ム の 惑 星 運
動 を の ぞ い た 基 本 内 な 天 球 の 励 き を 表 現 で き る よ
う に な っ て い ま し た 。 し か し ， こ の 天 球 と い う の
は 宇 宙 を 球 と し て ， そ の 外 側 か ら み る 構 造 の た め
星 の 位 直 が 裏 が え し で あ る と い う 不 便 が あ り ま し
た 。 l 6  0  0 年 代 以 降 に な る と ， 洋 の 東 西 を 問 わ
ず こ の 種 の も の の 穀 作 が さ か ん に な っ た の か ， 中
国 や 我 が 国 で も そ の 頃 の 天 球 儀 や 太 陽 の 動 き な ど
を 説 明 で き る よ う に 工 夫 さ れ た 渾 天 儀 と 呼 ば れ る
も の が 多 く 残 っ て い ま す 。
記 録 に よ れ ば 1 6  0  0 年 代 の 後 半 ， フ レ ド リ ッ
ク 三 世 が 考 案 し た ， 直 径 3.3 S m の 地 球 天 球 儀 と
呼 ば れ る も の が 今 の プ ラ ネ ク リ ウ ム の 源 だ と 思 わ
れ ま す 。 こ れ は 球 の 中 に l 2 名 の 人 が 入 っ て ， 天
球 を 内 側 か ら 見 ら れ る よ う に な つ て お り ， ま た 水
力 に よ っ て 日 周 運 勅 も 見 ら れ る よ う に 仕 掛 け ら れ
て い ま し た 。 こ れ は レ ニ ソ グ ラ ー ド に 1 9  0  1 年
ま で 償 か れ て い た と 言 う こ と で す 。 や が て L 9  11 
年 シ カ ゴ の ワ ー レ ス ・ ア ウ ト ウ ッ ド 博 士 が 直 径
4.5 1 m の 天 球 を 作 り ， 内 部 の 操 作 台 か ら 貨 勤 装
骰 で 太 陽 や 月 の 運 動 や ， 月 の 満 ち 欠 け を 示 す も の
を 考 案 し ま し た 。 こ れ は ・ ン カ ゴ の 科 学 ア カ デ ミ ー
に 寄 贈 さ れ ， 今 で も 勅 い で ヽ ま す 。 以 後 ， こ れ が
プ ラ ネ ク リ ウ ム の 基 礎 と な つ た よ う で す 。
本 格 的 な ブ ラ ネ ク リ ウ ム の 登 湯 は 1 9  2  3 年  で
ド イ ツ の カ ー ル ・ ツ ア イ ス と い う 光 学 会 社 の w.
パ ワ ー ス フ ェ ル ド 博 士 が ， M , ウ オ ル フ 教 授 と 共
に ミ ュ ソ ヘ ソ の 博 物 館 の た め に 完 成 さ せ た も の で
こ れ は l 6 切 ド ー ム に 投 映 さ れ ま し た 。 最 初 は 北
天 だ け で し た が ， や が て 南 天 の 星 空 も 映 せ る よ う
に 改 良 さ れ ， 世 界 中 ど こ の 空 で も 映 せ る よ う に な
り ま し た 。 こ の よ う に し て ツ ア イ ス の プ ラ ネ ク リ
ウ ム は 1 9  2  6 年 か ら 3 9 年 間 ， 第 二 次 世 界 大 戦
が 始 ま る ま で ， 大 型 機 2 7 台 ， 小 型 機 6 台 が 作 ら
れ ま し た 。 我 が 国 で は l 9  3  7 年 に 大 阪 市 立 電 気
科 学 館 に 日 本 で 初 め て ブ ラ ネ ク リ ウ ム が 設 匠 さ れ
こ れ は 現 在 も 立 派 に 動 い で ヽ ま す 。
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現 在 ， 日 本 に あ る プ ラ ネ ク リ ウ ム の 数 は ， 小 さ
い も の も 入 れ る と 数 え き れ な い く ら い あ り ま す が
ド ー ム 直 径 8 m 級 以 上 の い わ ゆ る プ ラ ネ ク リ ウ ム
と 言 え る も の は 約 8 0 館 近 く あ り ま す 。 ま た ， ド
ー ム 径 1 5  m 以 上 の 中 ・ 大 型 の も の は 2 0 館
く ら い で す o こ の 他 に 富 山 市 が 今 秋 に 完 成 さ せ る
1 8 m ド ー ム の プ ラ ネ ク リ ウ ム を は じ め ， 今 後 2
~ 3 年 間 に 5 ~ 6 館 の 中 ・ 大 型 の ブ ラ ネ ク リ ウ ム
が オ ー プ ・ ノ す る 予 定 で す 。
3. 富 山 市 の プ ラ ネ タ リ ウ ム
科 学 セ ソ ク ー で は ， 私 た ち の ま わ り の 宇 宙 の 姿
を 良 く 理 解 し て も ら う た め ， ブ ラ ネ ク リ ウ ム を 設
骰 し ま す が ， 今 ま で の ブ ラ ネ ク リ ウ ム に あ ら ゆ る
角 度 か 叫 食 討 を 加 え ， 宇 宙 の ド ラ マ を 浜 出 す る の
に ， よ り 適 し た 設 計 構 想 を 進 め て き ま し た っ
そ の 特 色 を ま と め て み ま す と ， 次 の よ う に な っ て
い ま す 。
①  大 自 然 の 屋 空 に で き る だ け 近 づ け る た め に
ド ー ム の 直 径 を 可 能 な か ぎ り 大 き く す る こ と 。
こ の 目 的 の た め に は ， 収 容 人 数 を 少 な く し て ， ド
ー ム を 大 き く す る の が 理 想 な の で す が ， 2 5  0 人
収 容 に 対 し て の 揉 準 ド ー ム 直 径 1 6 m を 一 ま わ り
プ ラ ネ ク リ ウ ム 本 体
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大 き く 1 8 m に す る こ と に よ り ， 今 ま で の ブ ラ ネ
ク リ ウ ム よ り か な り ゆ と り の あ る ド ー ム と な っ て
観 客 は よ り 自 然 に 近 い 星 空 を 眺 め る こ と が で き る
よ う に な り ま し た 。
②  実 際 の 地 乎 線 に 合 わ せ る よ う に す る た め ，
ド ー ム の 地 平 線 は で き る だ け 低 く す る こ と 。 理 想
的 に は 践 客 の 目 の 高 さ に 合 わ せ る の が の ぞ ま し い
の で す が ． 客 席 の 床 を 今 ま で の 標 準 よ り 2 0cm 上
げ る 工 夫 を し た こ と に よ り ， 相 対 的 に ド ー ム の 地
乎 高 度 が か な り 低 く な つ て い ま す 。
⑧  投 映 機 頬 は で き る だ け 蜆 客 の 目 に 入 ら な い
よ う に す る こ と 。 特 に ド ー ム 中 央 に あ る 主 投 映 機
が 目 に 入 ら な い の が 理 想 で す が ， こ の 対 策 と し て
は 1 5 m ド ー ム 用 の 主 投 映 機 を 改 良 し ， 仕 様 変 更
し た こ と に よ り， 大 型 機 の 性 能 を 有 し な が ら ， 小
型 に ま と め ら れ て い ま す 。 ま た ， ド ー ム ・ ス ク
リ ー ソ の 下 に は 全 周 に わ た っ て 謂 投 映 機 類 や ， ド
ー ム 内 カ ラ ー 照 明 の 器 具 類 が 配 置 さ れ ま す が ， 観
客 か ら は 見 え な い よ う に ， す っ ぽ り 収 納 で き る ブ
ロ ジ ェ ク シ ョ ‘ ノ ・ ギ ャ ラ リ ー と 呼 ば れ る も の が 新
ら た に 設 計 さ れ ま し た 。
④  宇 宙 空 間 に 本 当 に い る よ う な 静 か な ふ ん 囲
気 を 作 り 出 せ る こ と 。 外 部 か ら の じ や ま な 音 を 完
全 に カ ッ ト し ， し か も 内 部 は コ ン サ ー ト ・ ホ ー ル
な み の 残 愕 特 性 が 出 せ る よ う に 工 夫 が こ ら さ れ て
い ま す 。 ド ー ム は 鉄 筋 コ ソ ク リ ー ト の 箱 体 の 中 に
収 め る 構 造 と な つ て お り ， ド ー ム ・ ス ク リ ー ソ と
箱 体 の 内 側 は ， ス ク リ ー ソ に あ け ら れ た 無 数 の 小
孔 や 吸 音 材 の 組 合 せ に よ つ て 音 が 適 度 に 透 過 ， 吸
収 さ れ る よ う に な つ て い ま す 。 ま た ， こ の 箱 体 に
ド ー ム を 入 れ る 設 計 は ， 北 陸 の 気 候 ， 特 に 雪 か ら
ド ー ム を 完 全 に 守 る た め に も 役 立 つ て お り ， さ ら
に ド ー ム の 球 面 精 度 を 常 に 一 定 に 保 つ た め の 配 慮
に も な っ て い ま す 。
⑤  そ の 他 ， ド ラ マ チ ッ ク な 派 出 が で き る よ う
に ， 副 投 映 機 は 半 数 以 上 が 全 く 新 ら し く 設 計 さ れ
て い ま す 。 例 え ば ， 地 乎 線 上 の 風 景 が い ろ い ろ と
変 え ら れ る ス カ イ ラ イ ソ 投 映 機 が あ り ま す が ， こ
れ は 1 3 種 頬 の ち が っ た 風 景 を 全 周 映 写 す る こ と
が で き る も の で す 。 座 席 は 蜆 客 と 解 説 者 が 一 体 化
す る よ う に ， プ ラ ネ ク リ ウ ム の 南 の 端 を 焦 点 と し
た 一 方 向 配 列 と な つ て い ま す 。 そ の 他 ， 本 体 及 び
副 投 映 機 ， 照 明 等 は す べ て 演 出 者 が 操 作 台 か ら の
プ ラ ネ ク リ ウ ム の コ ソ ソ ー ル （ オ ー ト ）
リ モ ー ト ・ コ ソ ト ロ ー ル で 行 え る よ う に な つ て お
り ， さ ら に 演 出 内 容 を 高 め る た め に 完 全 オ ー ト ・
コ ソ ト ロ ー ル も 可 能 と な っ て い ま す 。
4 .  未 来 の プ ラ ネ タ リ ウ ム
初 期 の プ ラ ネ ク リ ウ ム は ， 星 座 が 忠 実 に 再 現 さ
れ ， そ の 中 を 惑 星 が 動 き ま わ る 様 子 を 映 す こ と か
ら ス ク ー ト し ま し た が ， 現 代 で は さ ら に 精 度 を 向
上 さ せ る と 共 に 演 出 の 多 様 化 に 進 ん で お り ， 楽 し
い 投 映 プ ロ グ ラ ム が 組 め る よ う に な り ま し た 。 そ
れ で は 将 来 の ブ ラ ネ ク リ ウ ム と は ど ん な も の に な
る の で し よ う か ？ 全 天 の 恒 星 の 固 有 運 動 が 再 現
で き 本 当 の 過 去 の 星 空 ， 未 来 の 星 空 を 映 し て 見 せ
て く れ る も の に な る と 楽 し い で し よ う 。 光 子 ロ ケ
ツ ト で 宇 宙 を 航 行 す る と 星 空 は ど ん な 見 え 方 を す
る の で し よ う か ？ プ ラ ッ ク ・ ホ ー ル ヘ 入 っ た 世 界
と は ど ん な も の な の で し よ う か 。 ま た ， ド ー ム 中
央 の 目 ざ わ り な 本 体 投 映 機 を も っ と も つ と 小 さ く
す る こ と が で き た ら ， す ば ら し い 夜 空 の 再 現 に な
る こ と で し よ う 。 歩 に 限 り は あ り ま せ ん 。
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